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Izvleček
Prispevek je bil narejen kot posebna študija za projekt »Zbiranje in arhiviranje slov-
enskih elektronskih publikacij na medmrežju« v okviru ciljnega raziskovalnega pro-
grama »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«. Cilj prispevka je bil preučiti, koliko
naslovov elektronskih kontinuiranih virov, ki obstajajo samo v elektronski obliki, vse-
buje slovenska ISSN baza, kateri so bili kriteriji za registracijo teh virov v slovensko
ISSN bazo, analizo založnikov teh virov in narediti  bibliografijo slovenskih elektron-
skih kontinuiranih virov za obdobje 1991 do 2003.
Ključne besede: kontinuirani viri, integrirni viri, serijske publikacije, založniki, bibli-
ografije
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Abstract
The present article is the result of a special study »Gathering and archiving  Slovenian
internet resources« in the frames of the research program »Competency of Slovenia
2001-2006«. The goal of the study was to find out the number of titles of electronic
continuing resources existing only online in Slovenian ISSN database, to describe crite-
ria for registration, to carry out an analysis of the publishers of these resources and to
produce a bibliography  of Slovenian electronic continuing resources  from 1991 to
2003.
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1 Uvod
Nove informacijske in telekomunikacijske tehnologije omogočajo fleksibilen
dostop do informacij in njihovo hranjenje. V zadnjih letih je opaziti vse večjo
rast elektronskih komunikacij, ki jo je povzročila uporaba svetovnega spleta in
popolnoma nove možnosti komuniciranja, ki jih nudi. Prednosti elektronskega
medija so v  izredno hitrem širjenju informacij, obsegu bralcev, ki jih lahko doseže,
naprednih možnostih iskanja, elektronskih povezavah z drugimi viri, izmenjavi
mnenj med avtorji in bralci ter multimediji, ki dopuščajo, da v besedilo vključi-
mo zvok in video.
»Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov« je narejena kot posebna
študija za projekt »Zbiranje in arhiviranje slovenskih elektronskih publikacij na
medmrežju« v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slov-
enije 2001-2006«.
Študija temelji na podatkih, vzetih iz bibliografskih opisov slovenskih elektron-
skih kontinuiranih virov, ki jih  zajema slovenska ISSN baza (podatki so bili
obdelani v obdobju julij - avgust 2003). Baza vključuje poleg registriranih in
katalogiziranih tiskanih virov tudi registrirane in katalogizirane elektronske
kontinuirane vire. Elektronski kontinuirani viri so bili izbrani in registrirani leta
2002 (iskanje je potekalo od marca do junija) v okviru projekta »Registracija in
katalogizacija slovenskih elektronskih kontinuiranih virov«.
Namen študije je bil:
- ugotoviti koliko elektronskih kontinuiranih virov, ki obstajajo samo v ele-
ktronski obliki, vsebuje slovenska ISSN baza,
- ugotoviti v katerih krajih delujejo založniki teh virov in jih razvrstiti v kate-
gorije,
- prikazati kriterije za vključitev teh virov v slovensko ISSN bazo,
- pripraviti izbor elektronskih kontinuiranih virov, ki bi jih lahko uporabili v
Narodni in univerzitetni knjižnici za testno arhiviranje (izbor ni vključen v
članek),
- narediti prvo bibliografijo slovenskih elektronskih kontinuiranih virov.
2 Definicije virov
S pojavom novih medijev in porastom informacijske tehnologije je pomen ser-
ijskih publikacij dobil nove razsežnosti in potrebno je bilo na novo določiti129
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ključne pojme. Leta 1997 je bila ustanovljena delovna skupina Sekcije za katal-
ogizacijo pri Ifli, da bi na novo določila ISBD(S) za nove zahteve publikacij ser-
ijskega tipa ter uskladila spremembe s priročniki ISSN in AACR2.  Po končanem
delu je leta 2002 izdala na podlagi revidiranega standarda ISBD(S) nov standard
ISBD(CR). Definicije publikacij v  standardu ISBD(CR) so razširjene  in se nana-
šajo na vse kontinuirane vire, ne samo na serijske vire, ki izhajajo v zaporednih
zvezkih, temveč tudi na vire, katerih dopolnitve in spremembe so integrirane v
celoto. Predmet ISBD(CR) so tiskani in elektronski serijski viri; viri, ki se dopol-
njujejo, kot npr. nevezane publikacije, ki se občasno dopolnjujejo, spletne stra-
ni, baze podatkov … Ob razširjenemu predmetu standarda so bistvene spremembe
opazne tudi v spodaj navedenih definicijah.
Bibliografski vir: manifestacija dela ali enote, na kateri temelji bibliografski opis.
Bibliografski vir lahko obstaja na kateremkoli mediju ali kombinaciji medijev in
je lahko na fizičnem mediju ali dostopen na daljavo (ISBD(CR), 2002).
Kontinuirani vir: bibliografski vir, ki izhaja zaporedno, konec izhajanja pa ni
predviden. Kontinuirani viri vključujejo serijske vire in nezaključene integrirne
vire (ISBD(CR), 2002).
Integrirni vir: bibliografski vir, ki se dopolnjuje ali spreminja s pomočjo dodatk-
ov, ki ne ostajajo ločeni, ampak se zlijejo s celoto. Integrirni viri so lahko zak-
ljučeni ali nezaključeni. Primeri integrirnih virov so nevezane publikacije, ki se
občasno dopolnjujejo (updating loose leafs) in spletna mesta, ki se občasno dopol-
njujejo (updating web sites) (ISBD(CR), 2002).
Serijski vir: kontinuiran vir, ki izhaja v zaporednih, ločenih delih, ki so ponavadi
opremljeni s številčnimi ali kronološkimi oznakami, konec izhajanja pa ni predv-
iden. K serijskim virom spadajo časopisi, časniki, elektronski časopisi, letna
poročila in knjižne zbirke (ISBD(CR), 2002).
3 Kriteriji za registracijo elektronskih kontinuiranih
virov v slovensko ISSN bazo
V slovenski ISSN bazi je registriranih 457 elektronskih kontinuiranih virov, od
tega je bilo 49 virov registriranih pred projektom »Registracija in katalogizacija
slovenskih elektronskih virov«, večinoma na zahtevo založnika, 408 virov pa je
bilo registriranih v okviru projekta. 200 virov iz slovenske ISSN baze je samo v
elektronski obliki, 257 elektronskih virov pa ima tudi tiskano obliko. Elektron-
ski kontinuirani viri se delijo na integrirne vire in serijske vire; z analizo je bilo
ugotovljeno, da je v bazi 153 integrirnih virov in 47 serijskih virov.Knjižnica 49(2005)4, 127-144
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1.) Kriteriji za registracijo virov:
- vir ima stvarni naslov,
- vir mora izhajati v zaporednih, ločenih delih, ki so ponavadi opremljeni s
številčnimi ali kronološkimi oznakami, konec izhajanja pa ni predviden,
- arhiv člankov (ta kriterij ni ključnega pomena).
2.) V slovenski ISSN bazi niso registrirani viri, ki:
- so komercialne strani,
- so osebne domače strani,
- vsebujejo le povezave do drugih spletnih strani,
- vključujejo razne sezname.
4 Potek iskanja virov
Iskanje elektronskih kontinuiranih virov se je pričelo s podrobnim preiskovan-
jem slovenskega spletnega okolja. Pri iskanju elektronskih kontinuiranih virov
so se izkazali za ključne hierarhično urejeni seznami virov oz. spletni imeniki
najpopularnejših slovenskih iskalnikov, prav tako pa tudi iskalniki sami. Pri
iskanju z iskalniki so bile pri iskanju uporabljene generične besede, kot npr.:
revija, časopis, bilten, magazin. Poleg tega je bilo veliko najdenih virov z iskan-
jem preko slovenskih portalov. Slovenski iskalniki, ki so bili uporabljeni pri
iskanju:
www.najdi.si
www.matkurja.com
www.slowwwenija.com
www.eon.si (po ponovnem pregledu v letu 2005 je spremenjena vsebina iskal-
nika)
www.ilbis.com
www.wipic.com (po ponovnem pregledu v letu 2005 je delno spremenjena vse-
bina iskalnika)
Mnogo uporabnih informacij in povezav do kontinuiranih virov je bilo prido-
bljenih z iskanjem po različnih slovenskih znanstvenih domačih spletnih straneh,
spletnih straneh različnih založnikov in spletnih straneh ponudnikov računaln-
iškega oblikovanja spletnih strani.131
5 Rezultati pregleda 200 elektronskih
kontinuiranih virov, ki obstajajo samo v
elektronski obliki, in njihovih založnikov
Po iskanju elektronskih kontinuiranih virov, je sledila bibliografska obdelava
najdenih virov in vnos virov v slovensko ISSN bazo. Bibliografski zapisi vsebu-
jejo poleg drugih informacij tudi informacije o začetnem letu izhajanja vira, frek-
venci izhajanja vira, tipu dokumenta, jeziku vira, stvarnem naslovu vira, založbi
in sedežu založbe. Te informacije so bile poleg informacij, pridobljenih  s pregle-
dovanjem posameznih virov, relevantne za študijo.
Po pregledu slovenske ISSN baze in spletnega okolja, je bilo evidentiranih 184
založnikov za 200 elektronskih kontinuiranih virov. Tabela številka 1 prikaže
kraje, kjer imajo založbe elektronskih kontinuiranih virov svoje sedeže. Za mnoge
založnike ni bilo mogoče dodati kraja, ker te informacije ni bilo mogoče pridobi-
ti. V tabeli so prikazani kraji založnikov, ki so se pojavili več kot dvakrat, ostali
so razvrščeni v rubriko Ostali.
Tabela 1: Kraj založbe
e b ` o l a z j a r ko l i v e t {
a n a j l b u j L9 0 1
r o b i r a M6
r e p o K4
i l a t s o *8 3
o n a n z e n7 2
: j a p u k s4 8 1
* Ostali kraji: Bled, Lesce, Kranj, Novo mesto, Ptuj, Postojna, Velenje, Murska Sobota, Litija, Len-
dava, Brezje, Solkan, Hrastnik, Škofja Loka, Kamnik, Preserje, Poljčane, Cerkno, Šmartno pri Paki,
Tolmin, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Piran, Slovenska Bistrica, Sežana, Vrhnika, Šenčur
Tabela številka 2 prikaže založnike elektronskih kontinuiranih virov po kategor-
ijah. Pod rubriko Posamezniki so bili vključeni posamezniki in manjše skupine
posameznikov, ki izdajajo vire. Elektronski kontinuirani viri v slovenskem splet-
nem okolju so večinoma prosto dostopni, pri 85-ih pa je potrebna registracija za
brezplačen dostop do določenega dela vsebine (npr. do raznih diskusij, forumov
za oddajo lastnih prispevkov in komentarjev člankov, do novic, poslanih preko
elektronske pošte). Registracija v teh primerih pomeni, da vpišemo svoje podatke,
največkrat zahtevajo ime in priimek, elektronski naslov, naslov bivališča, včasih
tudi službeni naslov in poklic … Najdena sta bila dva vira, kjer je potrebno plača-
ti dostop do celotne vsebine (IUS-INFO (http://www.ius-software.si) in GV IN
(http://www.gvin.com)).
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Tabela 2: Prikaz  kategorij založnikov
a k i n ` o l a z a j i r o g e t a kv o k i n ` o l a z o l i v e t {
e b ` o l a z e k s t n e d u t {2
e v a r p u e n v a j e b ` o l a z2 1
i k i n z e m a s o p3 5
j i t e j d o p e b ` o l a z6 4
z e v z n i v e t { u r d h i n t r o p { e b ` o l a z6 3
e b ` o l a z e n l a i c r e m o k2
v e t { u r d h i n z a r e b ` o l a z5 2
l o { e b ` o l a z4
v o d o v a z h i n v a j e b ` o l a z4
j a p u k s4 8 1
V študijo so vključeni tudi kronološki podatki, ki nam prikažejo, kdaj so ti viri nastali
po letih. Ti podatki so lahko varljivi, ker je včasih težko ugotoviti pravo leto prve izda-
je, ker je na nekaterih virih označeno samo leto ažuriranja strani ali leto dopolnitve
strani. Tudi tu je bilo potrebno sodelovati z založniki, vendar to sodelovanje ni bilo
vedno uspešno, zato je mnogo virov vpisanih v Tabeli številka 3 pod rubriko Neznano.Ti
podatki se lahko spremenijo, če je naknadno ugotovljeno in podano prvo leto izida.
Tabela 3: Prikaz prvega leta izida publikacij
) e v a j b o ( a d i z i o t e l o v r po l i v e t {
1 9 9 14
4 9 9 11
5 9 9 14
6 9 9 17
7 9 9 12
8 9 9 11 1
9 9 9 15 1
0 0 0 28 3
1 0 0 22 7
2 0 0 25 1
3 0 0 22
o n a n z e n9 2
j a p u k s0 0 2
Na koncu velja opozoriti, da so podatki študije lahko varljivi, saj so že med njen-
im nastajanjem  prenehali izhajati trije viri, kar zelo nazorno nakazuje njihovo
nestalnost.133
6 Zaključek
Študija ugotavlja, da je v slovenski ISSN bazi od skupno 457 vpisanih in regis-
triranih elektronskih kontinuiranih virov, 200 elektronskih kontinuiranih virov
samo v elektronski obliki. V nadaljevanju prikaže kriterije za registracijo teh virov
v slovensko ISSN bazo in v katerih krajih imajo založniki teh virov svoj sedež.
Poleg tega je bilo pri analizi elektronskih kontinuiranih virov ugotovljeno, da se
tem virom hitro spreminja vsebina, naslovi virov, lokacije virov ali pa hipoma
prenehajo izhajati, vsebina je tako izgubljena, in je zato potrebno nenehno prever-
janje in sledenje le-teh ter iskanje novih. Naslednja pomembna ugotovitev je, da
ti viri postopoma izgubljajo karakteristike tiskanih serijskih virov, težko je ugo-
toviti kaj je naslovna stran, kdaj je izšla  prva številka,  težko je ugotoviti tudi, ali
je bila dodana nova vsebina oziroma nova številka.
Iz vsega navedenega je razvidno, da je te vrste virov nujno potrebno arhivirati,
saj se pri nekaterih vsebina spreminja tudi večkrat dnevno, in je v primeru nearhi-
viranja vsebina izgubljena.
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Bibliografija slovenskih elektronskih kontinuiranih virov
24ur.com. Ljubljana: POP TV. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
24ur.com/
386tele.com. Ljubljana: 386tele.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.386tele.com
3delavnica. S. l.: 3delavnica Team. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.3delavnica.com
AA Unique. Ljubljana: www.aaunique.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.aaunique.com
Ad libitum. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si
Akvazin. Novo mesto: N3. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.akvazin.com
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A-magazine. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://a.ljudmila.org
AMZS. Ljubljana: Avto moto zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.amzs.si
Atletska zveza Slovenije. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.atletska-zveza.si/
Avto in. S. l.: www.avtoin.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.avtoin.com
Avtoinfo. Ljubljana: Kabi. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://tux.kabi.si/
Si21/
Avtomotiv. S. l.: www.avtomotiv.com.  Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.avtomotiv.com
Badmintonska zveza Slovenije. Ljubljana: Badmintonska zveza Slovenije.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.badminton-zveza.si/
Balinarska zveza Slovenije. Ljubljana: Balinarska zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.balinarska-zveza.si/
Bencin.com. S. l.: Bencin.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.bencin.com
Carantania. S. l.: Team Carantania. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
portal.carantania.com
Centralno vesolje. Ljubljana: Centralno vesolje. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://vesolje.net
Cyberpipe. Ljubljana: Zavod K6/4. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.cyberpipe.org/
Davki.com. Ljubljana: Center vlade RS za informatiko.  Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.davki.com/default.asp
Delo poslovni portal. Ljubljana: Delo elektronsko zalo ni tvo. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://dpp.delo.si/
Delphi-si. S.l.: Delphi-si.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.delphi-si.com/
Donos.net. Ljubljana: DBN. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.donos.net
Družbenik e-novice. Ljubljana: Družbenik.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.druzbenik.com/b%5Fnovice.htm
Državni svet Rebublike Slovenije. Ljubljana: Državni svet Rebublike Slovenije.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.gov.si/dsvet
Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.gov.si/dz/si/135
DVD-SI.COM. Ljubljana: www.dvd-si.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.dvd-si.com
Dvojka.com. S. l.: Dvojka com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.dvojka.com
E2 novice. Ljubljana: Endovital. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.fabjan-sp.si/fabjan/Novice/Ee-novice.htm
e-Blodnjak. Ljubljana: Blodnjak. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.geocities.com/blodnjak1
E-clip. Maribor: Press clipping. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www2.pressclip.si/client/login.asp
Elektro-N. Ljubljana: Elektro-N. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.elektro-n.com
E-novice - Gral iteo. Ljubljana: Gral iteo. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.graliteo.si
E-novice - Umanotera. Ljubljana: Umanotera. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.umanotera.org/
E-poslovanje.net. Maribor: www.e-poslovanje.net. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.e-poslovanje.net
eTajnica. S.l.: eTajnica.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.etajnica.com
E-uprava. Ljubljana: Center vlade RS za informatiko. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://e-gov.gov.si/e-uprava/
Evronovice. Ljubljana: Urad vlade RS za informiranje. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://evropa.gov.si/prijava/eu-novice/
F1-magazine. Ljubljana: Avtomania Media Group. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.f1-magazin.com/
Filmplanet. Ljubljana: Konto. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.filmplanet.net
Firegoat. Vrhnika: Društvo za promocijo metalske sub-kulture. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.firegoat.com
Gambit trade portal. Ljubljana: Gambit trade. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.gambit.si
Gasilec.com. Poljčane: Gasilec.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.gasilec.com
Gasilska zveza Slovenije. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.gasilska-zveza.si/
Gimnastična zveza Slovenije. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.gimnasticna-zveza.si/
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Glasilo Ljubljanskih mlekarn. Ljubljana: Ljubljanske mlekarne. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.lj-mlek.si/novice/index.htm
Golfportal.info. Ljubljana: Golf zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.golfportal.info/
Gore — ljudje. Ljubljana: Plan ID. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.gore-ljudje.net
Gradbeni portal. Ljubljana: PeG Podatkovniki. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.peg-online.net
GSO novice. Ljubljana: Umanotera. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.umanotera.org/
GV IN. Ljubljana: eGV. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://gvin.com
Honorarci.com. S. l.: Agency HomeSite. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.honorarci.com
Hrastnik.org. Hrastnik: Hrastnik.org. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.hrastnik.org
iMarketing 21. Ljubljana: GuerriCom. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.marketing-on.net
in prehrano. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:  http://www.gov.si/mkgp/
KazaloSporocilMesecno.html
Informatika z@ managerje. Ljubljana: RR Gambit. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.eizdaje.gambit.si/
Informator. Ljubljana: www.ljudmila.org. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://info.ljudmila.org
Internet in izobraževanje. Tolmin: Kragelj & Kragelj. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.e-izobrazevanje.com
IPMIT. Ljubljana: Inštitut za projektni management in informacijsko tehnologijo.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.ipmit.si
IUS-INFO. Ljubljana: IUS Software. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.ius-software.si
Ixobrychus portal. Koper: Ornitološko društvo Ixobrychus. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.ixobrychus-drustvo.si/portal/html/index.php
Jadralna zveza Slovenije. Koper: Jadralna zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.jadralna-zveza.si/
Jamarska zveza Slovenije. Ljubljana: Jamarska zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.jamarska-zveza.si/
Judo zveza Slovenije. Slovenska Bistrica: Judo zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.judo-zveza.si137
Kadrovanje.com. Tolmin: Kragelj & Kragelj. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.kadrovanje.com
Kamnik.info. Kamnik: Ars nova ustvarjalna skupnost. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.kamnik.info/
KanalMladih. Ljubljana: Klub Mladih za kreativnost. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.kanalmladih.com/
Karantanija.com. S. l.: Karantanija. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.karantanija.com
Kegljaška zveza Slovenije. Ljubljana: Kegljaška zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.kegljaska-zveza.si/
Kimoto Timora. Ljubljana: KUD trave in misli. Pridobljeno  30.9.2003 s spletne
strani: http://www.kimototimora.org
Knjige v tisku. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si
Kolesarska zveza Slovenije. Ljubljana: Kolesarska zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.kolesarska-zveza.si/
Konjeniška zveza Slovenije. Ljubljana: Konjeniška zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.konj-zveza.si/
Koraki do uspeha. Brezje: Roy Goreya. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.osebna-rast.com
Kulinarična Slovenija. Lesce: Future Tech. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.kulinarika.net
Lendava.net. Lendava: Lendava.net. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.lendava.netsave
Letalska zveza Slovenije. Ljubljana: Letalska zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.lzs.-zveza.si/
List SIO. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://sio.edus.si/list/1/default.htm
Litija.net. Litija: Litija.net. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.litija.net
Ljubljanska borza. Ljubljana: Ljubljanska borza. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.ljse.si
Ljubljanske novice. Ljubljana: M’taj. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.mtaj.si/ljnovice/
Lokostrelska zveza Slovenije. Ljubljana: Lokostrelska zveza Slovenije.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.slo-sport.org/lok/
Lugos. Ljubljana: Društvo LUGOS. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.lugos.si
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Lunin.net. Ljubljana: Samozaložba Marsa & Mitja. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.lunin.net
Maska portal. Ljubljana: Maska. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.maska.si
Med.Over.Net. Ljubljana: Atelier Im. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
med.over.net/
Meteor news. Maribor: Astronomsko društvo Orion.  Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.orion-drustvo.si/ado%5Feng/
Meteorološke novice. Maribor: Astronomsko društvo Orion. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.orion-drustvo.si/ado%5Fslo/
MINET . S. l.: MINET. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.minet.si
Ministrstvo za gospodarstvo. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne  strani: http://
www2.gov.si/mg/mgslo.nsf/NoviceIzb?OpenForm
MM portal. Ljubljana: Marketing Magazin. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.mmportal.delo.si
Mobimanija. Ljubljana: CyberMedia. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.mobimanija.com
Moj uspeh. S. l.: Dimark. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.
mojuspeh.com
Mojdenar.com. Ljubljana: Mojdenar. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.mojdenar.com
Mojmarketing.net. Ljubljana: Društvo za marketing Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.mojmarketing.net
Mojpes.net. Šmartno pri Paki: Jana Pahovnik. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.mojpes.net
Mojsplet.net. Ljubljana: APT – Klio travels. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
ttp://www.mojsplet.net/
Morel.  Ljubljana: Morel. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.kabi.si/si21/morel/
Morska biološka postaja. Piran: Morska biološka postaja. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.msp.nib.si
Mostovi. Solkan: Osnovna šola. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www2.arnes.si/%7Ebridges/
Moto Grand Prix. Ljubljana: Avtomania Media Group. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://motogp.avtomania.com/
Motomania. Ljubljana: Avtomania Media Group. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://moto.avtomania.com/139
Naredisam.com. Slovenj Gradec: inMedia. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.naredisam.com/
Nautic-adria.net. S. l.: Nautic-adria.net. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.nautic-adria.net
Nepremičnine Si21. Ljubljana: Si21. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
nepremicnine.si21.com
Nogomania. Ljubljana: CyberMedia. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.nogomania.net
Nogometna zveza Slovenije. Ljubljana: Nogometna zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.nzs.si/
Novice - ARNES. Ljubljana: ARNES. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.arnes.si/novice.htm
Novice - Astronomsko društvo Gostosevci. Velenje: Astronomsko društvo
Gostosevci. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://home.pia.si/adg/
ADGNovice/index.htm
Novice - Krka. Novo mesto: Krka. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.krka.si/si/novo/arhiv/
Novice - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport.  Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.mszs.si/
slo/aktualno/novice.asp
Novice - RenderSpace Pristop Interactive. Ljubljana: RenderSpace Pristop Interactive.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.rs-pi.com
Novice - RIS. Ljubljana: RIS. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.ris.org
Novice - Šahovska zveza Slovenije. Ljubljana: Šahovska zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.sah-zveza.si
Novice - ŠKL. Ljubljana: Zavod ŠKL. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.skl-zavod.si/novice/
Nucleus. Ljubljana: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www2.ijs.si/%7Eicjt/djs/nucleus/
nucleus.html
ObalaNET. Koper: ObalaNET. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
obala.net
Občine.net. Ljubljana: Center vlade RS za informatiko.  Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.obcine.net
Obvestila - Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.gov.si/ars/1.htm
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Odbojkarska zveza Slovenije. Ljubljana: Odbojkarska zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.odboj-zveza.si/
Odrasli skavti Slovenije. Ljubljana: Zveza bratovščin odraslih katoliških skavtinj
in skavtov. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://zbokss.skavt.net
Olimpijski komite Slovenije. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.oks-zsz.si/
Orientacijska zveza Slovenije. Ljubljana: Orientacijska zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.orientacijska-zveza.si/
Orodjarna.com. S. l.: Orodjarna.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.orodjarna.com
Osebna-rast.com. Brezje: bwww.osebna-rast.com, Roy Goreya. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.osebna-rast.com
Otroški kotiček. Ljubljana: Telekom Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://otroski.telekom.si
Paranoid metal webzine. Ljubljana: Peter Gregorc. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.paranoid-zine.com/
Pcmanija. Ljubljana: CyberMedia. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.pcmanija.com/
Piskač. Cerkno: Osnovna šola Cerkno. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.o-cerkno.ng.edus.si/piskac/
Place4bass. S. l.: Place4bass. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.place4bass.com
Planet iger. S. l.: Planet iger. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.planetiger.com
Planinska zveza Slovenije. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.pzs.si/
Plesna zveza Slovenije. Ljubljana: Plesna zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.plesna-zveza.si/
Podjetniški Komunike. Ljubljana: Komunike. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.komunikeweb.net/ezine/arhiv-esvn.htm
Poljub.com. S. l.: Poljub.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.poljub.com
Portal Ekonomija. Maribor: Ekonomsko poslovna fakulteta. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.ekonomija.net
Portal Soška fronta. Nova Gorica: Društvo Soška fronta. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.soskafronta.com
Posavje.biz. S. l.: www.posavje.biz. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.posavje.biz141
Postojna online. Postojna: Zavod za turizem. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.postojna.si
Prosti met. Ljubljana: CyberMedia. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.prostimet.com
Ptuj-on.net. Ptuj: SpletZone Creations. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.ptuj-on.net
Računovodja.com. Kranj: Carpe Diem. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.racunovodja.com
Razgibajmo življenje. Ljubljana: Športni informacijski center. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://ares.spic.tv:1180/servlet/
Revija onlajn. S. l.: Revija onlajn. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.revija.net
Ribiška zveza Slovenije. Ljubljana: Ribiška zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.ribiska-zveza.si/
Rokometna zveza Slovenije. Ljubljana: Rokometna zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.rokometna-zveza.si/
RPT@novice. Mengeš: Socia. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.prototip.com/brezplacno/rpt%5Fnovice.php
RTV Slovenija. Ljubljana: RTV Slovenija. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.rtvslo.si/
SEOnet. Ljubljana: Ljubljanska borza. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://seonet.ljse.si/menu/default.asp
SiOL. Ljubljana: Siol. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.siol.net
Slo-climbing.com. Ljubljana: SI splet. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.slo-climbing.com
Slo-comp. S. l.: Slo-comp ekipa. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.slo-comp.net
Slohokej. Ljubljana: Hokejska zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.slohokej.net/
Slo-lanparty. S. l.: Denis Arh. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.slo-lanparty.com
SloSail. Ljubljana: Jadralno društvo Sinji galeb.Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.slosail.com/vsebina.asp
Slosenior.net. Poljčane: Arstudio. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.slosenior.net
Slo-Tech.com. S. l.: Slo-tech Team. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.slo-tech.com
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Slovenia business week. Ljubljana: Chamber of commerce and   industry of Slovenia.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:   http://www.gzs.si/news/sbw/
Slovenian soccer. S. l.: www.sloveniansoccer.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.sloveniansoccer.com
Slovenija ski net. Ljubljana: Smučarska zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.slovenija-ski.net/
Slovenska potapljaška zveza. Ljubljana: Slovenska potapljaška zveza. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.spz.si
Slovensko-morje.net. Koper: Slovensko morje. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.slovensko-morje.net
Slovino. S. l.: www.slovino.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.slovino.com
Snowbording zveza Slovenije. Ljubljana: Snowbording zveza Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www?snowboard-zveza.si/
Sobota info page. Murska Sobota: SIP Team. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.sobotainfo.com
socialne zadeve. Ljubljana:  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:   http://www.gov.si/mddsz/aktualno/
predstavitev.htm
Sončeve pozitivke. Šenčur: Društvo za ozaveščanje in osebnostno rast. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.pozitivke.net
Spago.  Materija: Spago. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.spago.si/novice.asp
Sporočila za javnost - Lek. Ljubljana: Lek. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.lek.si/slo/mediji/sporocila-za-javnost/
Sporočila za javnost - Mercator. Ljubljana: Mercator. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.mercator.si/podjetje/index.html
Sporočila za javnost - Microsoft Slovenija. Ljubljana: Microsoft Slovenija.  Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.microsoft.com/slovenija/JAVNOST/
2002/feb6.asp
Sporočila za javnost - Nova Ljubljanska banka. Ljubljana: Nova Ljubljanska banka.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.n-lb.si/slo/
sporocila.html
Sport for disabled. Ljubljana: Zveza za šport invalidov Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://sport.si21.com/sport-invalidov/
disabled%5Fsports.htm
Strelska zveza Slovenije. Ljubljana: Strelska zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.strelska-zveza.si/143
Strojnistvo.com. Ljubljana: Strojništvo.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.strojnistvo.com
Studio Design Demšar Journal. Škofja Loka: Studio Design Demšar. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.design-demsar.si/journal/
Svarog portal. Maribor: Svarog. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.svarog.com
Šk-art. Lendava: Tivadar franc. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.lendava.net/skart/
ŠPiC portal. Ljubljana: Zavod za  šport,  športni informacijski center. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.spic.tv
Šport invalidov. Ljubljana: Zveza za šport invalidov Slovenije. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://sport.si21.com/sport-invalidov/index.htm
Šport kanal. Ljubljana: 3line. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.sportkanal.com
Športna unija Slovenije. Ljubljana: Športna unija Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://sportna-unija.si/
Športosplet. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.sportosplet.net
Teniška zveza Slovenije. Ljubljana: Teniška zveza Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.slotenis.megahit.si/
Uspeh Internet Marketing. Ljubljana: Uspeh, Jože Rolih. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.uspeh.com
Vrtičkarije. Bled: Humko. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.humko.si/vrtickarije
Vseved.net. S. l.: Žiga Bohm. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
vseved.slohosting.com
VURS. Ljubljana: Veterinarska uprava Republike Slovenije. Pridobljeno 30.9.2003
s spletne strani: http://www.gov.si/vurs/
Web.marketir. Maribor: www.mb.slovenia.net/%7Edrago/webmarketir.htm.
Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.mb.slovenia.net/
%7Edrago/webmarketir.htm
Working paper - Institute for economic researc. Ljubljana: Institute for economic
research. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://www.ier.si/html/
bot.html
www.aa-mm.si. Ljubljana: Alpe Adria Media Marketing. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.aa-mm.si
www.bicikel.com. Preserje: Športno društvo Vzpon. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.bicikel.com
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www.jupsline.net. Pesnica pri Mariboru: Urania Consulting & Trade. Pridobljeno
30.9.2003 s spletne strani: http://www.jupsline.net
www.mega-sp.si. Ravne na Koroškem: Mega. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.mega-sp.si
www.slodiver.net. Sežana: Potapljaško društvo SDN. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://www.slodiver.net
www.slo-site.com. S. l.: Slo-site. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani: http://
www.slo-site.com
www.tscng.net. Nova Gorica: Tehniški šolski center. Pridobljeno 30.9.2003 s
spletne strani: http://web.tscng.net/portaltsc.jsp
www.zdravnik.net. S. l.: www.zdravnik.net. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne strani:
http://www.zdravnik.net
Zadnjaminutka.com. S. l.: Zadnjaminutka.com. Pridobljeno 30.9.2003 s spletne
strani: http://www.zadnjaminutka.com
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